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SCIFOPSI
DIPARTIMENTO DI SCIENZE 
DELLA FORMAZIONE E PSICOLOGIA
SCI
FO
PSI
eventi
13.00
Registration
14.00
Welcome and Opening
Luigi Dei 
Rettore Università di Firenze
Cristina Grieco 
Assessore Istruzione, Formazione, Lavoro, 
Regione Toscana
Cristina Giachi 
Vice-Sindaco, Comune Firenze
Ersilia Menesini 
Direttrice del Dipartimento di Scienze della 
Formazione e Psicologia
Gianfranco Bandini 
Presidente della Scuola di Studi Umanistici e 
della Formazione
15.00
L’EVOLUZIONE DELLA RICERCA 
SULL’EDUCAZIONE IN ETÀ ADULTA  
NELLE UNIVERSITÀ: IN ITALIA E NEL 
MONDO (1969-2017)
Chair 
Isabella Loiodice Università di Foggia
15.20
Keynote Speaker
Paolo Federighi Università di Firenze
15.50
Keynote Speaker
Maria Slowey Dublin City University
16.30
Coffee Break
17.15
LO SVILUPPO DELLA TEORIA 
DELL’EDUCAZIONE IN ETÀ ADULTA
Chair 
Liliana Dozza Università di Bolzano
Round table
Vanna Boffo Università di Firenze
Laura Formenti Università di Milano Bicocca
Manuela Gallerani Università di Bologna
Claudia Secci Università di Cagliari
18.30
Q&A
23 - 24 NOVEMBRE 2017 | FIRENZE
International Conference
La ricerca   
  sull’educazione  
in età adulta  
nelle università 
                italiane
23 Novembre 2017
  Aula Magna Rettorato 
   Piazza S. Marco, 4 | Firenze
24 Novembre 2017
  SCIFOPSI 
   via Laura, 48 | Firenze
9.00 (Aula 4)
LE METODOLOGIE DELLA RICERCA 
NELL’EDUCAZIONE IN ETÀ ADULTA 
9.00
L’APPROCCIO DELLE SCIENZE 
DELL’EDUCAZIONE 
Keynote 
Liliana Dozza Università di Bolzano
Discussant 
Roberta Piazza Università di Catania
Chair 
Paolo Federighi Università di Firenze
9.40
L’APPROCCIO OLISTICO 
Keynote
Giovanna Del Gobbo Università di Firenze
Discussant 
Maria Luisa Iavarone Università di Napoli 
“Parthenope”
Chair 
Carla Xodo Università di Padova
10.20
L’APPROCCIO TRANSDISCIPLINARE E 
TRASFORMATIVO: 
Keynote 
Loretta Fabbri Università di Siena
Discussant 
Monica Fedeli Università di Padova
Chair 
Maura Striano Università di Napoli “Federico II” 
11.00
Coffee Break
11.30 (varie Aule)
I CAMPI DELLA RICERCA  
 
Le politiche: l’Educazione degli adulti  
nelle politiche, nei sistemi formativi,  
nelle istituzioni, organizzazioni  
e consumi culturali
Chair
Domenico Simeone  
Università di Milano Cattolica
 
I luoghi: l’Educazione degli adulti nei 
luoghi di vita e nei luoghi di produzione
Chair 
Enricomaria Corbi 
Università di Napoli “Suor Orsola Benincasa”
 
Il “Pubblico” e i “pubblici speciali”
Chair 
Giuditta Alessandrini Università di Roma Tre
 
Le professioni: Autoformazione, 
Educazione informale e Professioni
Chair 
Maurizio Fabbri Università di Bologna
13.30
Light Lunch
15.00
La ricerca sul futuro dell’educazione  
in età adulta: formazione, lavoro, vita
Chair 
Paolo Federighi Università di Firenze
Fabio Manca OECD
Claudio Vitali INAPP
Andrea Simoncini ANPAL
Byung Jun Yi Pusan National University
16.45
Conclusioni
Liliana Dozza Università di Bolzano
Paolo Federighi Università di Firenze
Direzione scientifica
Liliana Dozza, Paolo Federighi,  
Isabella Loiodice
Comitato Scientifico
Vanna Boffo, Giovanna Del Gobbo, 
Liliana Dozza, Paolo Federighi,  
Isabella Loiodice, Francesca Torlone
Segreteria Organizzativa
Chiara Balestri, Francesco De Maria, 
Glenda Galeotti, Carlo Terzaroli
Per partecipare al 
convegno è obbligatoria 
l’iscrizione online
https://goo.gl/cZJgg2
